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包括规定农民的就业权利、协调农民就业
与城镇居民就业的措施、促进农民就业的
特殊政策和措施等等。[6]　　
笔者认为还可以借鉴《波兰就业与
失业法》，给予被解雇的农民适当的补
贴，以使他们利用这些款项重新从事经济
活动，并强化企业促进农民就业的社会责
任。[7]发展中国家印度的一些做法也值得
借鉴。印度政府通过立法来规范农民工的
就业和服务条件。  
4.3 就业促进立法应在加强管理的同
时完善就业服务
我国农村通常通讯落后，信息闭塞，
造成农民工对城市劳动力供求关系所知不
多，就业渠道狭窄，就算在城里找到工作
也多为非正规就业，工作很不稳定。这里
我们不妨借鉴日本的经验。日本通过《职
业安定法》在全国设置公共职业安全所，
也就是公共职业介绍所，并开展免费的职
业介绍服务，规范并控制民间进行的职业
介绍及劳动者的招募方法。该法对于全国
劳动力市场的有序化、规范化起到了积极
作用。 
4.4 制定反就业歧视法推动就业促进
立法体系化
要切实维护农民工的平等就业权不因
各种就业歧视遭到破坏，必须建立起反就业
歧视诉讼的法律体系，但仅依靠《就业促进
法》中的原则性规定显然是不能解燃眉之急
的。有学者提出，要从立法上建立反就业歧
视诉讼的法律体系，其核心是制定我国专门
的《反就业歧视法》。该法应该成为我国就
业促进立法体系中的一个重要的配套法律。
关于该法的制定，国外和我国香港地区都已
有相当多的立法例可以借鉴。笔者同意一
些学者的建议，反就业歧视立法的基本内容
应当包括就业歧视的适用范围、反就业歧视
的执法机构设置、就业歧视的救济程序以及
就业歧视的救济方式。比如在执法机构方
面，可以借鉴美国、我国香港地区等国家
和地区的经验，结合我国国情，考虑在劳
动和社会保障管理的行政部门内设立平等
就业机会委员会，从组织上保障农民工平
等就业权的实现。
研究就业失业问题，不放眼农村，
抓不到主体，解决就业失业问题，不针对
农民，抓不住要害。这是关系到工业化、
城市化和现代化包括农村现代化的根本。
就业优先，其重要性和必要性也体现在这
里。就业促进法的即将出台，无疑给了广
大农民工就业的曙光。我们要把解决农民
工就业问题当成一件大事来深入思考和研
究，不断充实和完善我国的促进就业立
法，推动政府各部门促进就业职能分工和
配合的统一规范，弥补政策的就业促进功
能的不足，实现就业促进立法的系统化，
从而切实保护广大农民兄弟的合法就业权
益。
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浅谈数字签名技术
万利梅  
（广东技术师范学院，广东 广州 510400）
【摘要】数字签名作为信息安全的一种重要的电子签名技术，在电子商务活动中扮演着重要的角色。利用数字签名可以确保通信信息的安全性、完整性和不可否认性。
【关健词】公钥；私钥；数字签名；信息安全
在传统生活中为了鉴别文件或书信的
真伪，人们在文件或书信上亲笔签名或盖上
印章，签名和印章起到认证、核准、生效的
作用。随着网络技术和软件技术的飞速发
展，人们希望通过数字通信网络迅速传递信
息，这就出现了信息真实可靠性认证的问
题，数字签名技术也就应运而生了。
1.数字签名的概念
所谓“数字签名”就是通过某种密码
运算生成一系列符号及代码组成电子密码
进行签名，以代替传统的手工签名或是盖
章。对于这种电子式的签名我们还可进行
技术验证，且具有非常高的精准度。数字
签名是目前电子商务、电子政务中应用
普遍、技术 成熟的、可操作性 强的一
种电子签名方法。
我们根据数字签名在ISO7498—2标
准中的定义“附加在数据单元上的一些数
据，或是对数据单元所做的密码变换，这
种数据和变换允许数据单元的接收者用以
确认数据单元来源和数据单元的完整性，
并保护数据，防止非法进行伪造”，可以
得出数字签名具有如下几个特点：
1.1 数据保密性
通过对一些重要的数据文件进行加密
来保护系统之间的数据交换，防止除接收
方之外的第三方截获数据及即使获取文件
也无法得到其内容。
1.2 数据完整性
通过数字签名技术能够防止非法用户
对所传数据进行恶意修改。
1.3 不可否认性
利用身份认证技术和数字签名可以对
数据和信息的来源进行验证，以确保数据
由合法的用户发出，防止数据发送方在发
出数据后又加以否认，同时防止接收方在
收到数据后又否认曾收到过此数据及篡改
数据。
数字签名技术的核心是采用加密技术
的加、解密算法体制来实现对数据摘要的
数字签名。
2.数字签名技术的算法
数字签名的算法很多，目前应用
为广泛的三种是Hash签名、DSS签名、
RSA签名。
